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Проведение тематических вечеров с группой, в том
числе и вечеров отдыха, посвященных Международно-
му Дню студента, Дню юмора, позитивно влияет на мик-
роклимат в студенческой группе. Подготовка таких ме-
роприятий обычно возлагается на добровольцев, кото-
рые продумывают и заранее готовят программу вечера.
Программы включают: вопросы для проведения интел-
лектуальных игр, викторин, номера художественной са-
модеятельности, игры, предполагают общую беседу и
обсуждение актуальных вопросов за чашкой чая.
 "Звездная болезнь" - одна из распространенных про-
блем юношеского возраста, она требует постоянной ин-
дивидуальной работы куратора со студентом. На дос-
тупных примерах молодому человеку следует показать
наличие широкой гаммы общечеловеческих ценностей,
положительные черты характера, которые есть у его
товарищей, убедить в недопустимости позиции превос-
ходства и неуважения  к  будущим коллегам.
Большую помощь куратору в формировании здоро-
вого микроклимата в студенческом коллективе могут
оказать сотрудники социально-психологической служ-
бы ВГМУ, на профессиональном уровне, владеющие ме-
тодами диагностики межличностных отношений в кол-
лективе. На основании результатов психологического
тестирования в студенческой группе могут быть  прове-
дены психологические тренинги, прочитаны лекции о
культуре межличностных взаимоотношений, даны об-
щие и индивидуальные рекомендации в данной области.
Самым главным аспектом этой работы является лич-
ный пример преподавателя, его уважительное отноше-
ние к студентам и коллегам.
Вывод.
Формирование здорового микроклимата в студенчес-
кой группе, умений студентов общаться является одной
из задач куратора, требует от него соответствующей пе-
дагогической и психологической подготовки.
Введение. Главная цель современного образования
- научить человека ориентироваться в насыщенной ин-
формационной среде и подготовить всесторонне раз-
витую личность, Инновации в воспитании являются од-
новременно и результатом и средством преобразова-
ния общества и поэтому имеют не только педагогичес-
кое, но и социальное значение. Для успешной реализа-
ции новых педагогических идей необходим фонд соот-
ветствующих инновационных технологий. Цель статьи
- выявить основные направления использования тех-
нологии мультимедиа во внеаудиторной воспитатель-
ной работе.
Материал и методы. Проанализирован опыт вос-
питательной работы с применением мультимедиа в
ВГМУ.
Результаты и обсуждение. Накопленный опыт мож-
но разделить на две составляющие: мультимедиа техно-
логия как инструмент воспитательной работы препода-
вателя во время воспитательных и информационных
часов, единых дней информирования и мультимедиа тех-
нология как инструмент самовоспитания студентов. В
связи с тем, что в рамках академических свобод часть
материала выносится на самостоятельное изучение (кон-
тролируемая самостоятельная работа студентов), лек-
торы и преподаватели, как правило, сокращают учеб-
ный материал, разбираемый на лекциях и занятиях, за
счет исторических аспектов открытия и изучения тех
или иных явлений, событий, исторических примеров и
параллелей, фактов из биографий знаменитых ученых и
исследователей. Вместе с тем, они имеют большое вос-
питательное значение, прививают чувство патриотиз-
ма, служат примером бескорыстного служения науке и
своему делу, учат настойчивости и целеустремленности
при достижении поставленных целей и поэтому могут и
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должны быть изложены на кураторских часах. И в этих
случаях использование демонстрации мультимедиа по-
зволяет преподавателям не только продемонстрировать
необходимый материал, построить четкую и последова-
тельную структуру выступления, но и наглядно предста-
вить излагаемые факты.
По второму вектору применения мультимедиа как
инструмента самовоспитания студентов как наиболее
эффективный путь следует отметить использование дан-
ной технологии в проектной деятельности студентов,
осуществляемой во внеаудиторное время.
Для успешной реализации данного направления вос-
питательной работы кафедра информационных техно-
логий нашего университета на лекциях не только в учеб-
ных аудиториях, но и в студенческих общежитиях, обу-
чает студентов информационной безопасности при ис-
пользовании информационных технологий и при рабо-
те в сети Интернет. Эти лекции создают основу, необхо-
димую для дальнейшей самостоятельной работы студен-
тов, и формируют базу для построения информацион-
ной культуры специалиста - медика (врача, стоматоло-
га, провизора). Для повышения заинтересованности сту-
дентов в создании мультимедийных проектов на основе
применения современных информационных технологий
в рамках темы научно-исследовательской работы "Ин-
новационная деятельность в высшей школе" и с целью
патриотического воспитания студентов ежегодно про-
водятся конкурсы творческих студенческих проектов,
Положения о проведении которых, где изложены цели,
задачи, сроки проведения, правила оформления работ,
награды для победителей, помещаются на сайте универ-
ситета. В 2009-2010 учебном году по инициативе кафед-
ры общественного здоровья и здравоохранения под ру-
ководством проректора по учебной работе и междуна-
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родным связям профессора Н.Ю.Коневаловой был про-
веден конкурс "Образ жизни, здоровье и успех", посвя-
щенный 75-летию университета. Среди прочих матери-
алов (более 300 лекций - печатных и рукописных, 47 са-
нитарных бюллетеней и плакатов, выполненных посред-
ством компьютера и вручную) на конкурс были пред-
ставлены 82 мультимедийные презентации в редакторе
Microsoft Power Point и 6 видеороликов. Деятельность по
изучению подобного рода проблем имеет не только ме-
дицинское, воспитательное, но и большое экономичес-
кое значение, поскольку социуму наиболее ценен здоро-
вый человек, эффективно выполняющий свои обязанно-
сти, полноценно функционирующий в семье и обществе.
Консультативная помощь и экспертиза подготовлен-
ных на конкурс проектов была осуществлена кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения и учебно-
методическим и информационным кабинетом по фор-
мированию здорового образа жизни (при участии кли-
нической части и воспитательного отдела).
Не меньший резонанс в студенческой среде вызвали
конкурсы "65-летие Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне", "Мой город: история, дос-
топримечательности, архитектура", "Жизнь и творчество
знаменитых земляков: национальных героев, ученых, вра-
чей, писателей, поэтов, художников, композиторов, об-
щественных деятелей, других исторических личностей",
"История родного края", "Памятники архитектуры и ис-
кусства родного края", "Моя страна: культура, история,
религия, наука", презентации на которые были представ-
лены не только отечественными студентами, но и студен-
тами факультета подготовки иностранных граждан).
Работа над виртуальными проектами, помимо раз-
вития кругозора студентов, служит мотивирующим фак-
тором для посещения реального музея, выставки, фор-
мирования интереса к культуре и искусству, интеллиген-
тности, воспитания полноценной, зрелой личности с вы-
соким уровнем культуры и эстетическими запросами.
Из анализа проектов следует, что студенты активно ис-
пользовали рисунки, фотографии, видеоклипы, бесплатно
распространяемые в сети Интернет или снятые и подготов-
ленные к использованию самостоятельно, а также эффекты
анимации, шаблоны оформления, различные цветовые схе-
мы, музыкальное и звуковое сопровождение. Эти компо-
ненты мультимедиа формировали эстетический облик пре-
зентаций, усиливали эффект эмоционального воздействия
представленного студентами материала на аудиторию.
Оценивались проекты комиссионно с учетом содер-
жания презентации, полноты раскрытия темы, качества
информационного контента, качества технической ре-
ализации, дизайна, оптимального применения анимаци-
онных эффектов, художественно-эстетического офор-
мления, индивидуальности.
По результатам конкурсов было проведено награж-
дение победителей.
Отдельные студенческие проекты были объединены
в единые общеуниверситетские проекты: "Студенчес-
кая карта Беларуси", "Студенческая карта мира", "Сту-
денческая книга памяти" и т.д.
После корректировки проектов с целью их улучше-
ния в настоящее время в университете силами сотруд-
ников кафедр информационных технологий и обще-
ственного здоровья и здравоохранения формируются
базы лучших проектов и их многоуровневый каталог,
доступ к которым будет предоставлен кураторам для
проведения идеологической и воспитательной работы
со студентами в курируемых группах.
Вывод.
Использование технологии мультимедиа как инстру-
мента воспитательной работы преподавателя и как сред-
ства самовоспитания студентов существенно повышает
эффективность воспитательной и идеологической ра-
боты в вузе.
Введение. Информатизация влияет не только на от-
дельных индивидуумов, но и на социальные группы, и
общество в целом. Социальный аспект ее заключается в
качественном изменении производительных сил обще-
ства, привлечении к информационной деятельности зна-
чительной части населения, появлении новых специаль-
ностей. В настоящий момент происходит переход от
индустриального к информационному обществу.
Цель статьи - изучить проблему развития информа-
ционного общества в Республике Беларусь.
Материал и методы. Нами рассмотрены следующие
материалы: административно-правовые акты; статисти-
ческие данные, нормативная документация Мини-
стерств и ведомств; пресс-релизы.
Результаты и обсуждение. Проблема развития ин-
формационного общества в нашей стране решается на
государственном уровне, что отражено в законодатель-
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ных актах. 9 августа 2010 года было принято Постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь за № 1174
"О Стратегии развития информационного общества в
Республике Беларусь на период до 2015 года и плане пер-
воочередных мер по реализации Стратегии развития ин-
формационного общества в Республике Беларусь на 2010
год". В нем проанализировано состояние, факторы и
приоритетные направления развития информационно-
го общества в нашей стране.
Один из важнейших факторов - укрепление доверия
и безопасности при использовании информационно-
коммуникационных технологий.
Приоритетные направления развития: электронное
правительство; электронное здравоохранение; элект-
ронное обучение; электронная занятость и социальная
защита населения; электронная экономика; система мас-
совых коммуникаций и электронный контент.
